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Si eres católico... 
y estimas en algo el ¡esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en oircunstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servidos, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO 'DE T E R U E L Y SU! PROVINCIA 
AfO IV.-B«dao«lón y Admlnlalraolóni f emprado, It. 
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T E M A S D E L DIA 
- EQUiVi S COMUNISTA: 
Mala e* cl^rtomente la doctrina 
que tiene que embozarae o dislmu-
larte, con equívocos. Es lo que «con 
tece a la doctrina comunista. C ^ m ^ 
que esos tópicos de la igualdad ab-
iOltíta, de la destrucción de clases, 
dé la dictadura del proletarfadíl, van 
perdiendo fuerza ante la gente que 
tiene la suficiente cultura y forma-
ción para discurrir un poco, como 
que se ha visto que sólo a base de 
esa» propagandas no se puede hacer 
la revolución. Por .eso . las órdenes 
que tienen de Moscú han hecho 
cambiar la táctica de la propaganda, 
No hay qué preséntar la teoría co-
mpnista descarnada, hay que, envol-
verla l&| unos cuantos soflimas que 
puedan atraer a grupos simpatizan-
te» y has^a de Ideología contraria. 
E l primer equívoco que usa fre-
cuentemente el comunismo es la pa-
labra orden de lOuerra contrbrel fas 
cisme 1; como que t>ara él todo lo 
que no sean gobiernos directátoente 
influidos por Moscú es fascismo. No 
importa que en países donde loü ca-
tól icoshan presidido el Gobierno 
durante varios lustres, como en Bél-
gica y Holenda, la orientación h^ya 
sido francamente democrática. Para 
él, democracia, que no es llbertlna-
le, nóva le . Sin embargo, la dictedu-
ra de Stalln es la gran f rma de la 
dernoerscía. 
Las Ogías contra el ÍQ«crismo se 
extienden de día en día. Podríamos 
citar de ellas ima larga lista. En casí 
toda», los hilos secretos que los ma-
ne) en se recogen en^Moscú y en la 
Internacional de Amsterdam. Ea los 
paíséitáíe'imperio colonial la táctica 
se viste del nombre de Libas1 contra 
el imperialismo. Así se hace fácil-
mente la propaganda entre la gente 
de color y se la conquista a la idea 
comunista. 
Y lo oeor es que en ?os lazos de 
esasolapada táctica caen hombres 
incautos de orden y aun católicos 
que entran en estas sociedanrs bol 
chevfzantes... 
En un comité del norte de Fran-
cia, funto a sociolletas y comunistas 
encontramos a los jóvenes de la «Jo 
ven República» católicos. La presi-
dencia de Enrique Barbusse, el es-
critor comunista francés reciente-
mente muerto en Rusia, no les es-
pantó. 
Ea Inglaterra funciona un «Comi-
té de enlace rpara la protección de 
las víctimas del fascismo». En él, 
entre aristócratas, eclesiásticos pro-
testantes, rabinos, se encuentran 
disimulados unos j cuantos activos 
comunistas que son los que influyen 
y dirigen el movimiento de la Liga. 
Y nótese que fué este Comité uno 
de los que recogió dinero para ayu-
dar a los vencidos revolucionarlos 
españoles; víctimas, según ellos, de 
nuestro Gobierno fascista. 
Tamb'én en el actual confilcto 
italo-ablsinio se han puesto en mo-
vimiento estas Ligas antifascistas, 
no porque les interesa tanto la suer-
te del pueblo ablsiolo, cuçnto e* 
quebrantamiento de un poder que 
no se doblega ante las Imposicio-
nes de la Internacional. 
I Atención puesl Que si la bondad 
y oportunidad de las forma» de Go-
bierno son de las cosas que Dios 
ha dejado libres a las disputa de 
los hombre», no lo e» la catolicidad 
verdadera. lAtenclónl, que los hf|os 
de las tinieblas son más astuto» que 
ios hijos de la luz y fácilmente ha-
rán servir nuestra ingenua buena 
voltíntad para los fines torcidos de 
lo» enemigo» de Cristo y de la Igle-
sia, 
Borja 
ipapríeta^ insistió en sus propósitos de sacar adelante 
la obra económica 
Martínez de Velasco y Gil Robles manifestaron que respondían de !a 
actitud de sus grupos 
Ante la incógnita d@ la situación del partido radical Chapaprieta creyó necesaria 
la dimisión 
Madrid.—A la» once de la maña-
na quedó reunido el Consejo de mi 
nistros en la Presidencia. 
A las doce y media salió el jefe de) 
Gobierno, señor Chapaprleta, mani-
festando que marchaba a Palacio, 
Tardó en regresar a la President is 
media hora y cuando lo hizo volvió 
a reunirse con los ministros. 
La reunión terminó poco después 
de la una de la tarde. 
A l salir el señor Lucia dijo a los 
periodistas: 
—Ha quedado planteada la crisis 
total. 
A las cuatro de la tarde comenza-
rán las consultas.-
la crisis se ha planteado pe r diver-
gencias sugldas en el seno del Go-
bierno y no porque él haya retirado 
m confianza a éitet 
Añadió que él habla evacuado su 
consulta en el sentido de que debe 
formarse un Gobierno lo más am-
plio posible. 
Este Gobierno debe salir de las 
actuales Cortes para que cuando 
menos pueda realizar la obra legis-
lativa más urgente. 
Se procurará que la solución sea 
rápida. 
Yo—añadió el señor Chapaprleta 
-vis i taré a Alcalá Zamora esta tar-
de y después facilitaré una nota ra-
No habrá pasado para ustedes in-|zonando mi dimisión. También fa-
edvertido que desde hace días exlS'I cilitaré copia de un decreta de relá 
tía un problema político planteado Jtívo Jnterí». 
en el seno del Gobierno. 
Este problema consistía en dlscre 
panelas sobre la conveniencia de 
mantener algunos' detalles de los 
proyectos económico», así como so 
E l s-ñor Alcalá Zamora me ha c i -
tado para las tres y media de la tar-
de. 
Cfeo que mañana por l·i tarde ha-
brá ya nuevo Gobierno y que lo más 
Un aplauso y una protesta 
Madr id . -De los asuntos tratado» 
En otro lugar de este número 
informamos - tan amolíamen*e 
come nos lo perm'te la neresl • 
dad de dar a nuestros lectores 
cuenta de los acontecimientos 
políticos que se suceden c m 
marcada precipitación - . de los 
actos de afirmación Japlsta ce'e: 
brados ayer en esta capital. 
Aquí hemos d^ dejar mancada 
nuestra posición, colncldente en 
absoluto con la casi tota Idad de 
los conceptos vertidos por los 
oradores qne en el mitin hicieron 
uso de la palabra. 
Hombres de d recha, quienes 
dirigen y redactan ACCION, na 
ddo este diario en los días del 
oprobioso bienio, p a ra hacer 
frnnte a una política Infamemen 
tesectaria y desenfrenadamente 
persecutoria, a nadie puede ex-
t rañar que escucháramos com-
placidos, como un eco de nues-
tra propia conciencia, las encen-
didas palabras de 1 's oradores 
cuando condenaban con duros 
apósírofes los desmanes y las 
tropeHas que contra nuestros 
más c^sros sentimientos conr'tie 
ron desde el poder quienes hoy 
luchan por volver a adueñarse 
de los destinos de España. 
i^Nos entusiasmó sobre todo Ma-
dariaga cuando expuso, magis-
tralmen e por cierto la doctrina 
.social católica no distinta de la 
ique un día si y otro también, 
Idífucde en sus columnas este 
[diario -que nutre de c ntenido 
social los programíu de los par-
tidos políticos de derecha. 
Pero nuestra absoluta confor-> 
mldad. con lo que el acto era en j 
sí mismo y con lo aue significa-
ba, no puede ser obstácu'o para 
que salgamos al paso de una 
afirmación torcida, falsa y so >re , 
todo. Impertinente de uno de los l 
oradores. 
Perdió, a nuestro modesto jui-
cio, una magnífica ocasión de 
callarse 
NJOS referimos concretamente 
al señor Muñoz, presidente de la 
J A P de Avila, quien al abordar 
e' problema triguero t ivo para el 
Partido Agrario Español y sobre 
todo para el señ r Velayos frases 
que denotaban o una ignorancia 
su alna o una Injusticia imperdo-
nable . -
Conscientes de la gravedad de 
los momentos actuales - nada 
propicios pa a polemizar con los 
elementas afines-no hemos de 
ahondar en tan d -llcada cues 
tlón, conform-indonos con d Jar 
aquí c 'nstancia de nuestra pro-
testa por las afirmaciones del 
señor Muñoz, a I s que no damos 
la debida rép ica por entender 
que en las circunstancias pre 
sentes quienes entorper.can una 
acción conjunta y común de las 
derechas cargará i con una res 
ponsabilidad que no queremos 
para nosotros. 
Lamentable, muy lamentable 
esta única incidencia, apladimos 
sin reservas las demás afirma 
clones hechas en el mitin. 
bre el ritmo a que deben llevarse las | tarde el jueves jtodrá presentarse a 
reformas financiera», en la» cuele» |la> C01*6'-
fundamentalmente e»tá de acuerdo ¿NOTA OFICIOSA 
toda el Gobierno. 
—Este problema hubiera sido plan-
teado y resuelto ya en la semana pa-
sada, pero se cruzó la denuncia del 
señor Nombela y el Gobierno esti-
mó que nada se podía hacer hasta 
que el asunto quedara ventilado y 
completamente resuelto en el Parla-
mento. 
Aunque es seguro que se hubie-
ran lograda los • votos 1 necesarios 
para sacar adelante la obra econó-
mica y paca aprobar lo» Presupues-
tos, no era cosa de que el presiden-
te hubiera tenido que preocuparse 
de bascar un centenar de votos cada 
día. 
Para mantener la situación se ha-
cia necesario que hubiera existido 
unani idad en el seno del Gobier-
no. 
Se o etende que la tramitación de 
la crisis sea rápida, que las cónsul 
tas terminen mañana a mediodía y 
que mañana por la tarde quede ya 
designada la persona encargada de 
formar Gobierno. 
Ex ste la intención de abreviar 
loái s ios trámites lo más posible. 
Cr to que el nuevo G obierno irá 
al Parlamento. 
Después el señor Lucia preguntó 
u 1 s i forauad .res. 
- ¿ Q u é noticias tienen ustedes 
acerca de la actitud que haya podi-
do adoptar el señor Lerroux? 
-Nioguna, pues i» minoría radi-
cal no se ha reunido—contestaron 
los periodistas. 
—N jsotros—añadió Lucia—tam-
poco las tenemos. Esa es una de las 
iu. d del carro. 
Ya veremos lo qua pasa. 
MANIFESTACIONES 
en Consejo se facilitó a la Prenia la 
siguiente nota oficiosa: 
Guerra.—Adquisición de material 
Autorizando la lectura de un pro-
yecto que reformafio legislado sobre 
ejacuclón de obras militares. 
Obras públ icas . -Autor izando la 
ejecnclón de varias obre». 
Instrucción.-Construcción de es 
cuelas. 
Trabajo.—Distribución de cantlda 
des para el pato obrero. 
Igualmente se distribuyen tres mi-
llones de pesetas para alumbramien 
tos de aguas en varias provincias y 
191 363 para obras de saneamiento. 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
.Madfk?. T^Stó aahe.jaue el O.-vn-
selo de ministros se examinó la si-
tuación por lo que se refieae a la po 
sibilidad de sacar adelante los pro-
yectos económicos del señor Chapa 
prieta y al observar este la disocia-
ción de alguno» elemento» de la ma 
yoría especialmente lo» del grupo 
radical, se mostró dispuesto a dimi-
tir para facilitar la formación de un 
Gobierno que cuente con la mayo-
ría para sacar adelante la obra eco-
nómica. 
Lo» »eñore8 Martínez de Velasco 
y G i l Robles dijeron que ellbs res-
pondían de la actitud y disciplina 
de sus respectivos grupos, pero un 
ministro dijo entonces que, en rea-
lidad, el bloque está quebrantado 
desde el sábado, porque se' ignora 
cómo resolverán lo» radicales el pro 
blema interior que.su partido tiene 
tiene planteado. 
Chapaprleta juzgó ya ianeceaaria 
la discusión y marchó seguidamen-
te al domicilio de Alcalá Zamora. 
Media hora més tarde, regresó y 
comunicó al Gobierno que el presi-
dente de la RepTibilca le búbía ad-
mitido la aimision. 
Añadió que antes había informa-
do al presidente de un proyectó de 
decreto por el cuál se deja en sus-
penso otro de los referentes a la apli 
caclón de la Ley de Restríccionès, 
en la parte que afecta a los funciona 
rios. 
Este proyecto d : decreto apayece-
rá mañana en la «Gaceta». 
La jornada Jàpistd dò anteayer 
Bendición y entrega de uno bandera y 
Cedista en el Teatro Marín 
mitin 
Los diputados, directivos y oradores obsequiados con un banquete 
por la JflP 
Con extraordinaria animación se!)lo aoclal la solemne entronización 
celebraron'tnteayer todos los ecto» ^ de la Virgen del Pilar, 
qué constlttíífcn el programa de laj Loa 88ione> estaban totalmente 
jornada de afirmación cedlsta orga- Henos de jóvenes, 
nizada por lo» elementos de la Ju-j Poco después el saeerdote don 
ventud de Acción Popular. Ventura Pamplona, procedió a ben-
Seri s o jcratlcmpos, surgidos a declr el banderín de la JAP, actúan 
ú'tima hora, pudieron haber resta do de mftdrIna lá distinguida y btlle 
8' señorita C *rmen Burgos que pro-
pero a todos ellos SÍ sobrepusieron nunció brevea y eiocuentei palabra9 
el entusiasmo y la diclslóa de sus al tiempo que, bendecida la ensefl*. 
organizadores y «1 eépírltu de sacri-
ficio de Dlcnis Mad irlaga qu ;, tras 
una no:he d-enorme mbajo en el 
Parlamento, emprendió, sin conce-
derse un minuto de descanso, su 
viaje a esta capital llegando, poco 
después de medio dia para Intervé- fl!l que .e les entregaba; 
nir en el mitin 
la entregaba a la agrupación en h 
persona de su presidente, don B x 
to Portea. 
Este coi testó al discurso de U 
madrina con frases de gratitud y 
promesa firme de defender la ensc-
D ' LH\PAPRlhTA 
Madrid. —A las dos de la tarde re 
nbló Cbdpaprl-ítd a los periodista j 
en !•» Presidencia del Consejo. 
ChQpaprleia d jo a los reporteros: 
— El Pfesídiato de la República 
llene ¿ t e és en hac«.r COOttas que 
MISA DE C O M U N I O N 
A las ochj y media se celebró en 
la Iglesia de ios padres Franciscanos 
una mi&a de comunión que se vló 
conco:iidlaima tiendo muchos los 
jóvenes que se acercaren a la Sag a 
da Mean pura fortalecer SUS almas 
con el Pan Eucarlitlco. 
BENDICION DE LA BANDE-
RA Y ENTRONIZACION DE 
: LA VIRGEN DEL PILAR : 
EL MITIN JAPISTA 
La noticia de que el señor Jlmém z 
F : r n á a d e z - q u e ebandonó la Cáma-
ra a ha siete de la mañana del do-
mlngo-no podía desplazarse a Te-
ruel, restó, Indudablemente, Interés 
al mitin. 
Ello no obstante, el Teatro Marín 
se llenó de púbil o y el comenzar el 
mitin el ssión presentaba magnífico 
aspecto. 
Hizo la presentación de los orado 
A I . u x . . el Pre8l:}ente de la JAP de T -
A U s o n . e s e c e u b r ó e n c i d o u d c l ruel, on Benito Fortes. 
Señaló /a posición de la- JAP den 
tro del movimiento nscionoi cedijta 
y dijo que esta posición es de extre 
ma vanguardia. 
Frente a la revolución e.'-, mardía 
la Juventud de Acción P pu ar fué 
- E l Escorial. Covadongr, Medina 
del Campo, Ucles - colocando los 
jalones de una nueva recor.quiaía de 
España. 
La JAP es un movimiento de 4-
ventudes y su lema es: «una pollitóa 
nueva realizada por hombres i tie-
sos». 
Glosa cada uno de loa posíiilados 
del programa cié Acción Popular y 
termina-después de presentar V lea 
oradores-pidiendo «todo el poder 
para el jefe». 
Con una cerrada salva de aplau-
sos son «cogidas por el público us 
palabras elocuentes del señor F.-r-
tea. 
Habla a continuación don Luis 
Blasco, da la JAP de Z regozi. 
Comienza pidiendo dlsculp.. ya 
que impensadamente y sólo por 
cumplir un deber de obediencia se 
ve precUado a Intervenir en el acto. 
Tras un saludo para !a JAP de Te-
ruel de su hermana de Z.ragcza de 
aquella ceplcal abnegada que sabe 
renunciar a la capitalidad de un rel-
(Pasa a cuarta página.) 
— - — — — 
A C C I O N 
uní 1E iUIEIII 
WLklO DEL DIA 
Atán a 1« parrilla 
Cortar una ta|ada de atún freico 
4a tres o cuatro centímetroa de 
grueao. Salarla. Rociarla con aceite 
y ponerla en la parrilla a fuego mo-
derado, dándole vueltas para que 
toma coloi por fgual. rodándola a 
menudo con aceite. 
Cuando esté cocida, suprimir la 
piel. Colocarla en una fuente calien-
ta, rodarla con un poco de aceite y 
aerrlrla acompafiada de una mayo-
aeaa caliente o de una salsa picante 
Irla. 
Uagaron: 
De Zaragoaa, don Joaquín Rivera. 
— De Alicante, de paso para Lo-
groflo, don Carlos Antón. 
— De Barcelona, don Enrique Ur-
^uHo y señora. 
— De Valenda, don Ernesto Uyá. 
— De Castellón, don Mariano B a -
gues. 
Max charo o: 
A faca, don José María Roig. 
— A Zaragoza, don Luis Blasco. 
— A Rudille, don Inocencio Valero. 
— A Madrid, después de pasar uns» 
koras entre sus amistades, den Da-
niel Ooméz, catedrático de la Nor-
mal de Madrid, acompañado de sus 
M o l . 
— A Aliaga, don Enrique Ferrán. 
— A San Sebastián, don Jcsá Saa-
chis. 
A Barbastre, don Cándido Gon-
tálas' 
— A Soria, don Antonio Velasco. 
j f B C R O L O G I A S 
Asistiendo el excelentísimo señor 
Obispo, en la mañana de ayer tu-
vieron lugar los actos de funeral 
y coaducción a la última morada de 
loa restos mortales del que en vida 
hi4 llustríslmo señor don Pascual 
A w a Cf*«aa, s.auuiii|{u ae e»t» c a -
tsdral. 
Por la vida ejemplar que dicho 
Tomo de posesión 
Se ha hecho cargo del mando de 
In provinda el nuevo gobernador 
dv l l don José Morlesín. 
Este llegó a Teruel el sábado por 
la noche. 
A l dar al señor Morlesín nuestra 
más cordial bienvenida, hemos de 
expresarle nuestros deseos de que 
el acierto acompañe siempre a sus 
decisiones y el éxito corone su gea-
tión al frente de nuestra provincia. 
Asi es de esperar que suceda. 
Llega el señor Morlesín a ocupar 
el cargo de gobernador civil de Te-
ruel, tras una larga permanencia en 
el Gobierno civil de Toledo, por lo 
cual no le son desconocidos, ni las 
dificultades inherentes al ejercicio 
de funciones de autoridad ni los 
los resortes que, para vencerlas, po-
ne en sus manos el cargo que des-
empeña. 
No podemos vaticinar en estos 
momentos cual pueda ser la solu-
ción de la crisis que se está trami-
tando en la capital de la República, 
ni cual, por lo tanto, ha de ser nues 
tra posición frente a la política del 
nuevo Gobierno, pero sí podemos 
asegurar al soñor Morlesín que, sea 
ella cual fuere, si conticúa en el 
mando de la provlncip, nos encon-
trará siempre dispuestos a prestarle \ 
nuestra modesta pero desistereaada \ 
ayuda para cuanto suponga mantp-| 
ner incólume el principio de autori- | 
dad y defender los intereses que I 




Como de costumbre, he y martes, 
se celebrarán dos iunciones popa-
ares a predos económicos, a base 
de dos extraordinarias películas. Se 
estrenará una Interesante produc-
ción de la afamada marca UFA, t i -
tulada «El encanto de una noche» 
de la que son protagonistas Ki t e de 
Nagy y Luden Baroux. También se 
rodará la gran superproducción de 
la Paramount «El Pelado flotante» 
film totalmente hablado en español. 
«Un amor en España». Es un 
gran f.'itn UFA impresionado ¿n Es* 
p&ña. Predosos bailes dirigidos por 
Juan Martines Canciones por Niñ; 
de Linares, acompañada a la guita-
rra por Miguel Borrell. En esta cin-
ta podremos admirar bellos paisa 
jes de Saa Sebastián, París, Bla-
rrits, Sevilla, Ronda. Madrid y tiene 
el aliciente que es hablada en espa-
ñol.—Se proyectará el jueves en el 
Teatro Marín. 
—f-Tiirrr-iriiiir—.—--v-?^-
A C C I O N 
D U R A C I O N P A R A 
. V E I N T E A F E I T A D O S 
NO I R R I T A Y S I R V G 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 p U 
a i U 3 y Ja el coa3 (mf i«ro en la Î rcxiaa 
don Alonso y don Teodoro, quie-
nes con tan triste motivo recibieron 
Tarto llevaba, asi como por el com-i P i t i p i é s pruebas de afecto y con-
fortamiento que sus deudos tienen!dolene,a de >us muchas amistades. 
pata sus convecinos, el fallecimien-
to del señor Abad (q. e. p. d.) fué 
generalmente sentido y por ello los 
sancionados actos viéronse extraor 
álsaflámente concurridos. 
Sadban el llustríslmo señor Obla-
t a Cabildo Catedral y deudos del 
Usado nuestro sentido pésame por 
dicha pérdida. 
— En la tarde de ayer se verificó el 
acto de conducir al Cementerio los 
restos mortales de don Teodoro Bea 
Igaal, padre de nuestros estimados 
entre las cuales nos contamos. 
— Víctima de larga y penosa enfer-
medad de} ó de existir doña Petra 
Soriano Aboy. amante esposa del 
probo empleado municipal |don V i -
cente Oómez. Los fúnebres actos se 
vieron muy asistios. 
Con este motivo, tanto el señor 
Oómez como sus hijos, todos ellos 
estimados amigos nuestros, recibie-
ron sentidos pésames de sus amista 
des. 
Reciban el nuestro, muy sincero. 
•; -2l paqueíc d« ÍGZ hojas 
FüRki M M f i m n n i i \ m 
MADRID 
Depositario para la provinda» 
dmi P. M 
F. Piquer, 20-2.a—TERUEL 
liti de liouni w) 
Nota de precios para la presente 
temporada de las clases que fabri-
ca la acreditada Casa: 
Calidades extrafinas 
Jijona extra, en barra. 
Jijona extra, cajltas de libra, 
IHona extra, cajltas de media libre, 100 
Provenía, 5'50 
Mazapán de yema, 4*80 
Mazapán de frutas, 4'00 
Crema tostada, 5*25 
Guirlache almendra 4'60 
5'25 ptas kg. 
1*80 » 
N egro de almendra, 
Blanco de avellana, 
Blanco de piñón, 
Cádiz, 
Alicante, 
Mazapán pifia América, 
Cascas de Valencia, 
Figuritas de Toledo, 
4 00 ptas kg. 











Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante, 2*80 ptas. kg. Guirlache y Negro, 2'40 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4. Despacho: C. Castel, 29 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
MERCANTIL, 1 S A L D U B A . 0 
De mucha suerte podemos callfi-
cor el que anteayer, después de unt 
noche en que se notaba derta varia-
ción de tiempo hada la lluvia, lucie-
se un espléndido sol por la mañana 
V por la tarde se mantuviese ut a 
agradable temperatura. 
En esta forma comenzó el cam-
peonato local de fútbol viendo, en 
el campo de Pinllla a un gran núme 
ro de aficionados que nunca deja-
ron un solo partido y a otros mu-
chos que, escuchando la voz de alar 
ma que todos los deportistas han 
lanzado en favor del campo, acudie-
ron para continuar haciéndolo y de 
esta manera fomentar el deporte y 
conseguir subsista el campo que 
por y para nuestra población se ha 
construido. 
Por eso comenzamos con estas lí-
neas para que siryan cual agradeci-
miento a esos vecinos que al asistir 
el pasado domingo a ver el partido 
Mercantil-Salduba, demostraron es-
tar dispuestos a continuar haciéa 
dolo a fin de conseguir el objeto ape 
tecido. 
Muy bien por todos: Por los juga-
dores que han sabido formar tan ex 
celentes equipos y por el respetable 
que sabe premiar ese esfuerzo de 
nuestros muchachos. 
Pues bien, a las tres y quin; e de 
la tarde, el amigo Pepe Herrero bi-
so sonar el pito y los «onets» de 
Salduba-Mercantll quedaron bajo el 
arbitre je de aquél, que lo hizo bas-
tante aceptable. 
E l partido tuvo fases muy intere-
santes y ambos equipos dominaron 
durante él, notándose el poco entre 
ne de la defensa y medios del Sal-
duba mientras que sus Interiores ha 
den verdaderos esfuerzos para ven-
cer. E l Mercantil, con un defensa co 
mo Sá«z que tanta vista tiene, y un 
medio centro como Boigues. se en-
contraba bastante afianzado, con-
tando además con muchachos que, 
como Calvo, Ferrando y Rivas, tie-
nen excelente Juego y piernas para 
llevar de cabeza a cualquiera. 
E l encuentro resultó muy excelen-
te y reñido porque, como dejamos 
sentado, los dos equipos salieron 
muy compuestos y decididos a ven-
cer, pero hay que dejar también muy 
sentado que en Salduba únicamente 
vimos la actuadón de Tropel en la 
puerta y la de Clavero, Nevot, LHU-
garlta y dos futbolistas tan antiguos 
como excelentes. 
Hubo buenas jugadas que se 
aplaudieron y algún pequeño Inci-
dente sobre si Fernando evitó un 
goal al coger por la pierna al Ir a 
chutarle uno de Salduba o sacó un 
balón de la portería. Pero como de-
c'mrs, el partido resultó excelente y 
el público celebró hsya comenzado 
este campeonato de la forma dicha. 
Un empate hubiese gustado mu' 
cho, pero hay que reconocer que el 
Mercantil también tuvo dos ocasio-
nes para marcar. 
Sea como fuere el comentarlo de 
los contendientes, la verdad es que 
; i o n religiosa 
Santoral de hoy. - La Traslu-
cí ó a de la Cf»sa Santa da Loreto.-
Santos Melquíades, Papa y mártir; 
Dcusdedlt y Sindulfo, obispos. 
Santoral de mnfiana.—Santos Dá-
maso, Papa; Sabino, Gblspo8;TíiSon 
y Ponciano, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en le 
Iglesia de San Juan. 
, El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re-
zada; a las nueve y tf(S cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete treio 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las siet'*, 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San íuan —Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho, 
ocho y ocho y media. 
D E V O T O EJERCICIO D E L A S 
C U A R E N T A A V E M A R I A S 
Se celebra en la Iglesia de Santa 
Clara y en el altar de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús 
Centros oficiales 
OOBIÍiRNO CIVIL 
Se ha posesionado del mando d-
esta provincia el nuevo geñor fi. 
rador dvU don Joré Morlecfn.'à6i.« 
en la msñana de ayer recibió las . i 
guíentea visitas: ^1" 
Señorea alcalde y tenientes-alcal-
des del Ayuntamiento de esta can! 
tal; Sfñor dragado de HaclendVi 
don Domlrg Rublr; señor pret|! 
dante de esta Diputación provin-
cial; señores secre^Ho y alcplde del 
Ayuntamiento de Bronchaíesj señor 
inpector provincial de higiene pe-
cuaria; comisión de obreros para-
dos; señor jefe Industrial. 
una victoria por la mínima dlferér-
ela no supone una gran derrota pa-
ra los vencidos y por tanto el inte-
rés de esta competición ha de ir en 
aumento. 
Antes de ese partido jugaron, por 
la mañana, Aragonés-Estudiantil. 
Vencieron los segundos por 9 0, ps-
ro el juego del Aragonés gustó mu-
cho por ser unos equlplers muy pe-
queños y que se entendían estupen-
damente. En cambio, en el Estu-
diantil hay jugadores que muy bien 
podían figurar en equipos de la p i -
mera categoría en lugar de estos de 
infantiles. 
También gustó mucho el partido. 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 706 
H O Y Martes popular - hOY 
Tarde: A las 7 Noche: lO'ao 
ORA.N P P O G R \ M A DOBLÉ 
n i n t o l e 
por K A T E D E N A G v con LU-
CIEN B A R O U X de la UFA 
2.° Palacio flotante 
por G BREV T v ZIÍTA JO-







btaus ;lst y Aifl-
tutr» 
M M M 
JUbVES 
R ro^o de u« c« 1 &r de per<8S de 
800 000 flanco» Hurante Un amor 
en España. 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
REPRESENTANTE 
LUBRIFICANTES 
Sdad. importante y anticua 
con clientela propia, cfre< e CUD 
diciones lnme|orebles a repreifD 
tante introducido y coa r f ren 
das. Reservà absoluta. Oíeilón 
para agentes del ramo o···· ¿***tD 
mejom. Escribir al n.099W 
guia, 11 Barcelona. 
é é U IR II AV 
ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se abrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al público saber que la empresa que 1» 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURÍA 
pesa más que el de las demás marcas y que ÍU 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
A G U A S / " U N E R A u e S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . AR ABAN A 'u mita. 
PROPIETARIOS : H I J O S DE R, J . CHAVARRJ. Oficinas: M O N T E R A 60.^ * * * * * 
k J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A : P A S T I L L A 1 . 2 5 Y 0 . 6 0 P£S£TAS 
?*GA CO/ysr/?t/CC/Ort£f 
i PLACAS OS PA&AWATEQS 




Noticias del ex 
tranjero 
De la guerra entre 
nia 
. Londres, — Secúa las úllmas cifras; 
Indicadas por los aseguradores del I 
Lloyd, existen tres probabilidades; 
contra una de que la Oran Bretaña \ 
no llegue a ser mesclada en una 
gran guerra contra Italia dentro del j 
plazo de. un afio. 
E N PREVISION 
s izquierdas 
«auténtico* 
echas y centro pro 
dímísíonaríc 




an por un Gobierno pare id< 
í el Parlamento actual 
Se cree ista tarde seré encargado_de jormar Gobierno el jefe agrario 
Martínez de Velasco 
Jo Inform -•: :ión d¡5 
provincias ;; 
I ' —SWf ' 
'. i ' ' " " "• y fS. :Jtt 
Vista de una caussa 
• ante el! Tribunal de 
* Urgencia 
I Barcelona.-El Tribunal de ü r -
j geDda ha absuelto a Pasrca' Alme-
[ que (A) Fotógrafo, condenado como 
uno de los autores de un homicidio 
come tldo en la carretera da Sanz. 
P E L E M B \ R G O 
El Cairo.—Se anuncia de fuente 
bien Informada que h y detenidas 
en tránsito en los depósitos. 'de las 
zonas francas de los puerlos de Port 
Saldf en previsión del embarga even 
tual sobre los carburantes, 180 000 
toncadas de carbón y 97 000 de 
mezut. 
MEDIDAS D E P R E C A I K I O N 
Madrid. - A las tres de la tarde el 
jefe del G bierno dimisionarlo, se-
ñor Chapaptleto marchó al domici-
lio del señor Alcalá Zimora para 
evacuar consultas. 
A l salir se dirigió a la Presiden-
cia. 
Una vez allí, el señor Alcalá Za 
mora entregó a los periodistas uní' 
extensa nota en la que dice qüe la 
crisis es la come uencla obligada 
ne la falta de apoyo parlamentatlo 
para su labor económica. 
E l Cairo.—Las autoridades han Añade que durante su gestión al 
adoptado toda clase de medidas de frente del Ministerio de Hidenda 
precsurlón ante el temor de desór- aumentaron los Ingresos en una 
denes que sa esperan. cantidad que se cifra en los 250 mi ' 
lionas de pesetas reduciéndose los 
N U E V O S SERVl· gastos en 200 millones e Influyendo 
^T/^O A t?r»tr/-kQ • en las cotizaciones de los valores 
• - públicos que han obtenido una me-
P a í s . - E l ministro del Alte ha Jora cifrada en 2 000 millones de pe-
formado un Comité Integrado por «et ts que ha repercutido notable-
directivos de la Compañía general mente en la mejoría de las fianzas 
Trasatlántica de la A l r France, para nacionales. 
estudiar los servicios aéreos en el i También facilitó el señor Chapa-
? prieta el texto del decreto firmado 
J por el preslderte de la República, 
I disponiendo que quede en suspenso 
el decreto de 28 de Septiembre, dic-
|tedo para la aplicación de la ley de 
i Restricciones, las cuales solamente 
se mantienen vigentes en la parte 
preferente a la reducción del 10 por E l Ca i ro . -Los estudiantes han co? , ^ . j *. Tx , ^ , , . ^ - 3 1 0 0 en los gastos de representación menzado a organizar esta mañana | , . f 
Atlántico Norte. 
E l Comité ha celebrado su prime 
ra reunión, 
CÜNTINUA L A E F E R V E S -
: CENCIA E S C O L A R : 
una n a if estación cerca de la Uni -
versidad, en el límite de la ciudad. 
Ante el temor de desórdenes, la 
Pol ida vigila las arterias que condu-
cen al centro de la ciudad. 
Los manifestantes tienen la inten-
d ó n de colocar en 1 >s Jardines de la 
dudad lo que llaman un monumen-
to en memoria de los mártires. 
ABISINIA N O TIENE 
A V I A C I O N EFICAZ 
Roma.—Interrogado a su paso 
por Djibuti eí señor Corroge, avia-
dor francés del Negus, en su recien-
te viaje al Este, ha declarado al 
«Popólo de Italia», que abandona-
ba Abisinla para no correr el riesgo 
de verbe mezclado en el conflicto 
Italo abisinio. 
Ma añadido que la avladón abl-
slnla se compone de doce aparates 
diferentes y poco rápidos, que no 
constituyen una fuerza militar apre 
dable. 
E l personal está constituido por 
siete pilotos Instruidos a toda prise. 
No puede, por lo tanto, pensarse 
« n u a combate aéreo. 
de los ministros. 
A L B A EN P A L A C I O 
M a d r i d . - A las cuatro comenza-
zon las consultas en Palacio. 
E l primero en acudir a evacuarla 
fué el presidente de las Cortes, se-
ñor Alba. 
A l salir éste dijo a los periodistas 
que su consulta se había reducido a 
aconsejar la so ludón rápida de la 
crisis .con un Gobierno capaz de 
evitar la disolución de las Corees y 
de sacar adelante la obra legislativa 
más urgente. 
E L SEÑOR B E S f E I R O 
Madr id . -Poco después de llegar 
a Palacio el señ >r Alba lo hizo ci 
expresidente dei Parlamento, señor 
B steiro. 
Este salió a las cuatro y cuarto y 
entregó a los periodistas una nota 
en la que dice que aconsejó ai Jefe 
del Estado que disuelva el Parla-
mento y convoque nuevas elecdo-
nes. formándose para ello un G o -
bierno de «auté uticos» con exclu-
sión de los elemento» de la situación 
actual. 
Este Gobierno deberá ofrecer ga- | noria agraria, señor Martínez de Ve-
rantías de escrupulosidad electoral > lasco. 
'estableciendo la normalidad cons-
titucional. 
Cree que el plazo para la convo-
catoria de elecciones debe ser bre-
vísimo. 
EL SEÑOR L E R R O U X 
Madrid.—A las cinco llegó el se-
ñor Lerroux a Palado. 
A l entrar dijo que lamentaba que 
la crisis se hubiera producido fuera 
del Parlamento contra los deseos 
del señor Chapaprleta. 
A l salir manifestó que había acón 
sejado a su excelencia la formación 
de un Gobierno presidido por el se-
ñor G i l Robles y al cu d los radica-
les darían las máximas facilidades. 
Se debe constituir este Gobierno 
a base de los elementos dei bloque 
ministerial. 
En caso de que el señor G i l Ro-
bles no pudiera formarlo, daría el 
mismo apoyo a cualquier otro Jefe 
dei bloque. 
E L SEÑOR M A R -
: TINEZ B vRRIO : 
Madrid.—A las dnco y media lle-
gó el »eñor Martínez B iiríò. 
Seguidamente pasó a evacuar con 
suita con el Presidente de la Repú-
blica. 
A l salir de Palacio dijo que había 
aconsejado ai J.f ¿ del Estado la di 
solución de escás Cortes, la convo 
catorla de elecciones, con un G o -
bierno que ofrezca garantías de i m 
parcialidad y el restablecimiento de 
la normalidad constitucional. 
Esta solución la impone la situa-
ción interior creada por los últimos 
sucesos y cualquier di ladón agrava-
da ta situación. 
Ello repercutiría en la composi-
ción de la futura Cámara. 
E L SEÑOR GIL R O B L E S 
Madrid.—A las seis de la tarde 
llego a Palacio el señ >r G i l Robles. 
Terminada su onsuita, dijo a los 
periodistas el Jefe de la Ceda que ha 
bía aconsejado la formación de un 
Gobierno lo más pareddo posible a 
la composición del actual Panamen 
to para aprobar la fórmula ecoml-
ca, la reforma electoral y otras le-
yes y cuya labor legislativa culmine 
en la reforma constitucional. 
MARTINEZ D E V E L A S C O 
Madrid.—A las seis y media de la 
tarde llegó a Palacio el Jefe de la mi 
las cnf-ílades de se^urov Delegado provincial de 
i usstàxsu&íWèJ* a v i í ) 
*B tmttfjnvi «4cn-*i ea tod* !a tfJül!*^ 
Terminada su conuulta con el Jefe 
del Estado dlj > a IOÍ reoorteroa: 
—Aconsejé a su excelíncia la for-
mación de un G3blerno que h-̂ ga 
posible el funcloiamlento de estas 
Cortes con una labor legislativa efi-
caz y urgente. 
Creo—Kñadló—que m iftana a me 
diodía h ib 'á ya p^aona eacargada 
de formar Gobierno. 
—¿Podítn;>9 fí ílcitarle, señor Mar 
tínez de Velas-Ü?—interrogó un pe-
riodista.. 
—Yo leí digo que yo no actúo más 
que investido de todas las faculta-
des. 
En cuanto a enhorabuenas—aña-
d i ó - s o l o las recibiré cuando me re-
tire a mi casa. 
E L SEÑOR C A M B O 
M u d r l d . - E l jefe del partido libe-
ral-demócrata, don Melquíades A l -
vorez, llegó a las siete acompañado 
de los señores De Pablo y Cambó. 
Este último salió de Palacio a las 
siete y cuarto. 
Dijo a los informadores de la 
prensa que había aconsejado la 
formación de un Gobierno que, 
dentro de estas Cortes, apruebe los 
proyectos flnhncleros, la ley Elec-
toral y la Reforma Constitucional. 
DON M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Madrid.—A las siete y cuarto sa-
lió don Melquíades Alvares. 
Manifestó lo siguiente: 
—No hay otra solución que una 
combinación a base de los elemen-
tos del bloque que resuelva los con-
flictos que agitan al país. 
E L SEÑOR D E P A -
I: B L O B L A N C O ; 
Madrid, - A las ocho salió el mi-
nistro de la Gobernación, señor De 
Pablo Blanco, 
Dijo que había sido llamado a eva 
cuar consulta como ministro. 
Aconsejó la formación de un Go-
bierno parecido al actual que aprue-
be la obra legislativa urgente. 
De no ser así. que se forme otro 
al que se le dé el decreto de disolu-
ción para constituir u i nuevo Par-
lamento. 
P A R A MAÑANA 
Madrid,—A las ocho y cuarto el 
señor Alcalá Z imora marchó a su 
domicilio. 
E i J :fe del Gabinete de Prensa de 
la Presidencia de la Repúb-ica faci-
litó ia lista de los señores que moña 
na serán llamados a consulta. 
Es la signiente: 
Samper, Sancaló, Miguel Maura, 
Horn, Barcia, Cirilo del Río. Iranzo. 
Unamuno, Pórtela Valladares, Jlmé 
nez Asú, Hurtado y Marañón, por 
la mañana y por la tarde Sáncnez 
Román, Ossorlo y Gallardo y algu-
na otra personalidad. 
¿UNA SOLUCION 
P R E C O N C E B I D A ? 
Madrid.-Se dice en los círculos 
bien Iní jimsdos que el seftor A:ca-
lá Zamora tiene ya buscada una so-
lución, pues desea que las Circes 
sablistas durante a gúa tlcmpj. 
|CHAPAPRIcTA A A L E M A N I A 
Madrid. - E l señor Chapaprleta, 
una vez resuelta la crisis marchará 
a Alemania con el fin de someterse f 
a tratamiento para curar una enfer-
medad de estómago. 
E l tratamiento durará probable-
mente una semana. 
L O S MINISTROS CEDIS-
: T A S C O N F E R E N C I A N ; 
Madrid,—Terminado el Consejo, 
los señores G i l Robles, Lucia y Sal» 
món marcharon al Ministerio de la 
Guerra, donde conferenciaron ex-
tensamente. 
R E U N I O N D E L A MI-
sonalmente por los jefes de ios; gru-
pos del bloque, excepto el señor Le-
rroux, se encargaría al señor -Alba 
de formar un Gobierno que manten 
dría cerradas las Cortes hasta Febre 
IO para disolverlas en dicha fecha. 
!¿A QUIEN R E P R E S E N T A B A 
N O R I A SOCIALISTA 
M a d r i d , - E n el Congreso se reu-
nió hoy la minoría socialista. 
Presidió el señor Jiménez Asna. 
Terminada la reunión el señor 
Lamoneda dijo que Jiménez Asna 
!dló cuenta de la entrevista celebra-
i da con el señor Alcalá Z ^mora. 
I Añadió que se había acordado 
telegrafiar a los diputados para que 
asistan a la reunión que la minoría 
celebrará mañana. 
L A T R A M I T A C I O N 
: S E R A R A P I D A : 
M a d r i d . - E n los pasillos del Con-
greso se aseguraba a última hora de 
la noche que la tramitación de la 
crisis eerá rápida y que en las pri-
meras horas de la tarde de mañana 
habrá ya encargo de formar Gobier-
no. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; D E L U C I A : 
M a d r i d , - E l señor Lucia dijo a los 
i periodistas que en el Consejo de mi 
i nistros celebrado esta mañana se 
! habían ocupado de las negociacio-
^ nes comerciales con Francia. 
Estas seguirán mañana, pues se 
encuentra ya en Madrid el delegado 
francés. 
L O Q U E DICE C H A P A P R I E T A 
Madrid. — Chapaprleta obsequió 
hoy a los periodistas extranjeros. 
Justificó el decreto suspendiendo 
la parte de las restricciones referen-
te a los funcionarlos públicos por 
estimarlo de justicia. 
A Z A Ñ A N O A C U D I R A 
A C O N S U L T A : 
Madrid.—Se sabe que el señor 
azaña ha manifestado que no irá a 
Palacio a evacuar consulta porque 
no cree qve allí tengan interés sus 
i opiniones. 
i MARTINEZ DE V E L A S C O 
RECIBIRA E L E N C A R G O 
Madrid.—La impresión, después 
de las consultas evacuadas hoy, es 
que mañana por la tarde será encar-
gado de formar Gobierno el señor 
Martínez de Velasco y que, desde 
luego, contará con el apoyo de to-
dos los jefes del bloque. 
Sia embargo la división de los ra-
dicale; puede ser motivo suficiente 
i píi a Impcslbliltar la formación de 
iunGob l i rno mayoritarlo, en cuyo 
caso ia situación ofrecería aóu ma-
yores dificultades. 
Se sabe que hay cuarenta y seis 
diputados radiales que se hallan en 
franca disidencia y si no se logra re-
duclrios a la dlsdplina del partido y 
lormar un Gobierno Integrado per-
D E P A B L O B L A N C O ? 
Madrid.—Es objeto de todos los 
comentarios el hecho de haber sido 
llamado a consalta el señor De Pa-
blo Blanco. 
Los comenta;istas suponen que 
éste fué llamad ó como representan-
te de la parle sana del partido radi-
cal. 
MANIFESTACIONES 
: DE L E R R O U X : 
M a d r i d . - E l Jefe de ios radicales, 
señor Lerroux, dijo hoy a los perio-
distas que no asistió el ?ábadp.p la 
sesión nocturna de la Cámara por-
que estima Indispensable mantener 
el bloque gubernamental y dada la 
excitación reinante entre los dipu-
tados temió que no le fuera dado 
contestar a determinadas preguntas 
sin poner en peligro la cohesión; del 
bloque. 
- H a r é cuanto pueda—dijo don 
Alejandro-por que este continué 
hasta que se forme una fuerza nue-
va adecuada para gobernar. ; 
Negó el señor Lerroux su retirada 
de la política, por lo menos Èasta 
que se constituya esa fue?za, 
Se le dijo que por no habey acu-
dido a la aeslón del sábado, por la 
noche, no encontrará ahora, según 
el señor Hidalgo, radicales que le 
escuchen ycon tè s tó : 
—Eso no tiene respuesta, i '. 
Después preguntó noticias de la 
crisis. 
Lo más importante—le dljéroj los 
periodistas—son las maniíeatacio-
de Chapaprleta, haciendo resaltar 
que la crisis no la ha motivado la 
falta de confianza del presidente de 
la República, sino la falta de asisten 
c laparà la aprobación dé los pro-
yectos finacleros, 
—Los radicales prestaban su apo-
yo a esos proyectos. 
C O M E N T A R I O S .•.•i 
Madr id . -Las declaraclònes del 
señor Lerroux han sido coriiehtadí-
simas en el Cocgreso por 1¿ trayec-
toria que siguen algunos radicales. 
Se recordaba que en la últ ima re-
unión de la minoría radical, el se-
ñor Lerroux pronunció un discurso 
emocionante, diciendo que se reti-
raba de la política para facilitar al 
partida radical una salida airosa de 
la situación en que se haliabs meti-
do. 
Igualmente se recordaba que el 
sábado dió el señor Lerroux a cono 
cer al señor Alba el discurso que 
pensaba pronunciar en el Parlamen 
to. 
¿Quién Influyó, después, en el se-
ñor Leroux de manera ten decisiva 
que le obligó a no concurrir a ia se-
sión de ta C á m r a ? 
Esta era la pregunta que en vano 
trataban de contestar los comenta-
ristas. 
Se decía esta noche en los pasi-
llos de la Cámara qukre imposibili-
tar la acción de esos cuarenta y tan-
tos radicales disidentes a fin de lo-
grar la contlnuadón de! bloque 
SttKfatftal) • • fÜ^pta. 
f f tBMtes ííncf a) r s i » ' 
t « f l i « i i x s (14.) U ' i i ¿ 
(«.) . . . . . . i r i t » 
MCTBR® BTOLT© l i C^STriMQS 
iíi la iiadói le Is teula laia) INTERESANTE R E P O R T A J E vieja secuestra a un niño 
no pare dar a Efpsfla la unidad na-
cional. 
Se refiere al actual momento polí-
tico y dice que en medio de una gran 
confusión c o i dirigimos a la meta 
anhelada: a la reforma de la Constl-
tiicWD. 
En párrafos magistrales hace his-
toria de la revolución desde la caída 
ét la Dictadura hasta la gran victo-
ria electoral de las derechas en No-
viembre del 33. 
Se refiere a la labor de la minoría 
agraria en las Cortes Constituyente» 
T dice que en ella destacó con trazos 
rigorosos su personalidad el señor 
Olí Robles. 
Analiza la labor realizada por la 
Cada desde su Incorporación al po-
dèr y habla del triunfo de la táctica 
aí colocar a los marxlstas fuera de 
la Ley y obtener sobre ellos la vlcto-
ris'con los resortes que la Ley ha 
puesto en sus manos. 
Dice que se va al aplastamiento 
definitivo de los enemigos de Espa-
fla. 
Mientras tanto—aconseia—que ca 
4a uno ocupe su puesto: los estu-
diantes a sus'Ibf os, los obreros al 
Marsella. 
Médlodía del sábado. 
La ciudad entera comenta Indfg-
ayude en esta obra de reconquista I 
espiritual de Espsfla. 
Para realizar esta obra, nuestra |j 
labor está en el campo, entre los^j 
hombre» de chaqueta tosca, en las 
provincias, porque es aquí donde 
están los hombres de Ideales. 
Ese político verrugoso y maldito, 
que ahora quiere resucitar a la pott- nada el sucego. 
tlca-afl^de-preguntaba un día He- E1 ^ áe un méj lco conocldísl-
no de sectarismo, que donde estaba mo un eclcaTltll(ior bebé de dleclor 
la España católica que no la veía chrt meiPlli había sido secuestrado, 
por ninguna parte. ¿Cómr? 
Yo quiero darle la respuesta d i - He aqul )a% circunstancias sor-
cléndole que venga al pueblo. Que prendentea en que ia preciosa cria-
Ilegué al campo, que vea la Inmen- tura foé 8ecuettrada. y que denotan 
sa muchedumbre de chaquetas par- de parte da u cutpable, una mlnu-
das, de toquillas h-iralldes, de i ran- cioJ|a ^ e p ^ c t ó n . • 
tas campesinas... Inhíbalo esas to-;, E1 v,ernet ai med'odía, la porte-
quillas y bajo esas mantas hny ^ - ya de una casa nueva situada en el 
llones de corazones ferviente»! esa j)aseo del prado> reclbía la visita de 
es la España católica que le maldice uaa anc|anaf decentemente vestida 
por traidor a la Patria. nétf0i y qUe se apoyaba en un 
Cont 'nú i fumigando la política bn8tón de cayada con cont t tñ de 
nefasta del bienio y destaca que ^oma 
mientras en Madrid se derrochaban | _ ¿ p u e d o v i s i t a r - p r e g u n t ó - u n o 
los millones en obras « u n t u a r l a s - | d e 1m pflos que ^ alqu|lan? 
túnel de la risa, enlaces y nuevos I _ g í af lora, 
edificios mlnlsterlales-a los cam- | Lo ^ , , , ^ minuclo»«ments, alabó 
pos, a Ins provincias no llegaban ni j | ¿ ^ ^ ^ ^ ] e ául taron las vis-
La mujer que cometió el rapto intentó secuestrar a los 
de otro médico 
«fábajo, el capital a emplearse act l->8 mfgijas del festín ofg'stlco de l a j ^ , y q ,edó m vo,ver para dar una 
•amenté en la producción 
Termina con un. ribrante páirafo 
pidiendo también «todo el poder 
para el fefe». 
Es ovacionado calurosomente 
Se adelanta a hablar el presidente 
de la J A P de Avila, don Tomás 
Muñoz. 
Canta en la madrina de la bande-
ra de la J A P a la mujer turolense. 
(En este momento entra en el sa-
lón Dlmas Madarlaga, que es acogí-
do con una ovación clamorosa.) 
Dedica unos párrofos a cantar un 
himno a la bandera)apiste. 
Dice que las juventudes de Acción 
Popular nacieron del seno mismo 
ds la revolución de esa revolución 
que no puede ser vencida por los 
que no supieron oponerse a ella. 
Encomia la labor realizada, para 
lo cual echa una mirada a los tiem-
pos del bienio. 
—¿Es que ya no nos acordamos 
—dice—de aquellos tiempos en que 
se perseguía a los sacerdotes y se 
•ncarcelaba a los hombres honra-
dos, mientras los sinvergüenzas y 
los canallas y los bandidos tenían 
psse de Ubre circulación por toda 
España? 
Dice que se aproxima la batalla 
definitiva y exhorta a todos los es-
pañoles a que acudan a ella. 
Nada de abstenciones—añade— 
porque en estos momentos abste-
nerse es desertar. 
Se refiere al problema triguero y 
dice que si se hubiera híecho el con-
curso de adjudicación para la reti-
rada con arreglo al pliego de condi-
ciones que dejó redactado Giménez 
Fernández este problema ya estaría 
resuelto. 
Censura a Benayas y a Velayos y 
dice que éste incurrió en la tremen-
da equivocación de querer que el 
Estado resolviese el problema cuan-
do el Estado no hace Jamás nada a 
derecho. 
Termina pidiendo todo el poder 
para el jefe. 
E l auditorio que en algunos mo-
mentos del discurso del señor M u -
ñoz guardó un absoluto y significa-
tivo silencio le aplaudió al teiminar 
su disertación. 
Y se levanta a hablar Dlmas Ma-
darlaga. 
Vengo —comienza diciendo— del 
Parlamento español, después de 
pasar allí una noche interminable 
an la que el d a ñ o , la podedumbre, 
al rido, las lacras de una política de1 
charca putrefacta, han infectado los 
ámbitos del Palacio de las leyes de 
mi Patria. 
Afortunadamente podemos 
caP,ta,· . u . fco^testacíón definitiva. 
Compara esta conducta del bienio | A1 teTminaT de vli|tar ei p|fo, en 
con la que la^ derechas han o b s e r v a ^ de8,ani||Uo dc ift MC,1era se cru-
do y dice que el año pasado se de-lZ(iTon(,onlafovetl0sorgetteperrt. 
dlcaron 50 millones de pesetas a j f a ^ ^ d|ecl$éii años, niñera al 
paro obrero, que el año próximo »e i |cIod<íl doctor Malmejac, profe. 
Invertirán 200 millones y esto más sor de la Ff|Cultad de Medlcillaf que 
importante que ha sido presentado fhab,ta en la c|tada ca| |^ 
ya al Parlamento un programa de 
obras públicas por el cual se Inverti-
rán en cinco años 2 000 millones de 
pesetas, para dar agua a los pueblos 
que de ella carezcan, caminos a los 
que no tengan vías de comunicación 
mataderos y grupos escolares a aque 
líos pueblos fausta ahora abandona* 
dos por el poder público. 
Se refiere a la Reforma Agraria. 
Pregunta cuántos pequeños pro-
pietarios hicieron los hombres del 
bienio, a cuántos dieron tierras en 
propiedad. 
En contra de esta conducta pone 
la de las derechas, que van directa-
mente a la creación de una multitud 
de pequeños propietarios parcelan' 
do las grandes fincas, previa indem-
nización justa a sus propietarios. 
Volvía la niñera de dar un paseo 
con el niño del doctor, el pequeño 
Claudio, de dieciocho meses. 
La anciana miró un momento al 
niño, y dirigiéndose a Oeorgette la 
dijo: 
- E s un niño monísimo. ¿Es hijo 
del doctor Malmejac, verdad? 
-S í , señora. 
A l día s'gnients, a las cinco de la 
tarde, estaba la niñera con el niño 
en la plaza del parque de Chauot, 
cerca de la casa de sus señores. 
De pronto, apareció la vieja de 
la víspera y acercándose a la mucha 
cha la hizo un relato muy alarman-
te: 
- E l doctor- la dijo-acaba de he 
rlrse gravemente. Su señora me en-
Habla del problema triguero y di- vía a buscarle. Tego ahí un taz*, e 
ce que la culpa única y exclusiva de .íremot juntas. Pasaremos antes por 
que exista este problema fué de los la calft del doctor Crémlneux y lo 
hombres del bienio, que destioza- recogeremoSí para que veilga a ver 
ron magníficas fincas de pasto dedi- a tu gefl0r. 
cándolas a la producción cerealista 
y provocando una superproducción 
que no encuentra colocación posL 
ble, porque España jamás podrá ex-
portar en competencia con Améri-
ca, país de tierras vírgenes en las 
cuales el cultivo extensivo resulta 
extraordinariamente eco iómico. 
Expone con insuperable acierto la 
doctrina social-católlca y justifica la 
necesidad, el deber de justicia de ir 
a una más equitativa distribución 
de la riqueza. 
Propugna por el establecimiento 
del salarlo vltal-famiiiar y por el se-
guro Integral. 
Fustiga la Ley del divorcio, por 
atentatoria a la dignidad de la mu-
jer y a los derechos Imprescindibles 
de la prole. 
Montaron, en efecto, en el laxl, y 
la anciana dló al chauffeur las señas 
del doctor Ctémleux. 
A l llegar frente a la puerta, la an-
ciana le dijo a la niñera: 
—Suba usted. Prevenga ai doctor 
lo que ocurre, y dígale que aquí es-
peramos con el coche. Yo me que' 
daré con el niño. 
Subió la infeliz niñera. Pero el 
doctor Crémleux estaba atendiendo 
a un paciente, y tuvo que esperar un 
rato. Cuando la niñera y el doctor 
Crémleux bajaron, el taxi había des-
aparecido. Supusieron que, ante la 
tardanza, la anciana se habría ido 
a llevar el niño a casa de sus padres 
y allí se dirigieron los dos apresura-
, demente. 
Combate I . . . c u e l . laic . y deflen-1 P i ' 0 ' * l k S « * - i j _ u J i J se encontraron con que allí no ha-de e! derecho de los padres a orlen- , , „ ^ • i J , . i j ÍX J i I_ÍJ í b í a l k g a d o nadie y que el doctor ter la educación de les hfjca. I v ^ i . \ v i. j „ . „ M.iiixir -c se encoairaDa en perfecto Y termina con un bello y Ubrente i , . , . . , „ j . . . I estado de salud, párrafo lleno de optimismo y espel T . . . . . . » . , i * j t ^ í La desolación de los padres del ranzado en el triunfo. i j L * T " j 
Es fervorosamente ovacionado !nlño al dar,e d« <»te ha-
bía gido secuestrado, no es para 
descrita. 
por la multitud. 
EL B A N Q U E T E 
A las dos > modla se celebró «1 
banquete que J A P ofreció a loa d i -
rectiTOS y diputados de l a Ceda, en 
el A frgón Hotel. 
P/e&idleron con loa que intervl-
. I nieron en t\ m<tln, la madrina de la 
afat b » D d c r a de la JAP , señorita Burgos, 
como el poeta que hay plumajes que ia presidenta de Acción Popular 
pueden pasar sobre el cieno sin man , Femenina, aefiora Gulllóa, la señe* 
char su inmaculada blancura. ira de Mufloz (de Avila) y doña Ma 
Enpárra íos de magistral e l o c u e n - , T , 1 ^ R U B , D ^ i .A . „ ^ * . \ Alfonso Pérez sirvió, como éi sa 
da canta a España- imper io cuyas be hacerla un selecto menú, 
águilas no son-dice -aves de rapi- j Se pronundarot brindis elocuen-
fia sino palomas mensajeras que ^es. 
van a posarse sobre el Pilar dc Zara Blacto terminó a las cinco y me 
gosa par. pedir a la Virgen que nos i ^ J ^ ^ ^ eQ medlü ^ ™7m 
Avisada la policía, comenzaron las 
pesquisas. 
No han dado el menor resultado. 
Pero se ha sabido algo verdadera 
que había ocurrido. 
Los agentes de Seguridad empren 
dieron la busca del taxi utilizado 
por la vieja raptora, entre los miles 
de coches que circulan en Marsella 
|Se dló con el Chauffeurl 
D«spué» de.varias horas de actlví-
slmos^trabaiop. 'a Policía encontró 
al conductor del t/»xl de que se ha 
bía servido la vieja para el secues 
tro del niño del doctor, 
í Se llama Albert Tomassone, que 
recordó pefectamente lo ocurrido. 
Su relato fue éste: 
—Iba yo por la gran evenlda del 
Prado, cuando fui detenido por una 
señora de unos sesenta y cinco años 
de edad, vestida de negro, cuyo tra-
je y ademanes revelaban una evi-
dente distinción, y me rogó que la 
condujera al parque Chauot, un jar-
dín público al cual acuden numero-
sas niñeras con sus pequeños en los 
días de sol. 
A l llegar allí, descendió la ancia-
na y me rogó que me esperase. Poco 
después vino con una muchacha, 
vestida de azul, y un nlflo en un co-
checito. El cochecito lo colocaron 
al lado de mi asiento y ellas entra-
ron en el coche. La anciana me dló 
la orden de llevarlas a la casa nú-ne 
ro 255 de la calle de Paradís, no lejos 
del parque Chauot. 
Ante esa casa descendió la mu-
chacha. Oí perfectacaente a la an-
dana que la recomendaba que su-
biese a buscar al doctor Crémleux 
y traerlo. 
Sin embargo, en cuanto la niñera 
desapareció, la vieja me ordenó que 
partiese. Continué a lo largo de la 
calle de Paradís, que es la más lar-
ga de Marsella. 
A unos 200 metros antes de llegar 
a la Canebiére, me hizo dar la vuel-
ta por la calla de Plerre-Puget y me 
hizo parar ante la casa que tiene el 
número 5. 
Allí bajó con el niño en los bra-
zos. Me hizo colocar el cochecito en 
la casa. Después, no la he vuelto a 
ver. 
Se dirigió la Pol ida a la casa nú-
mero 5 de la calle de Plerre-Puget. 
Es un edificio dedicado exclusiva-
mente a ofidnas. A la hora en que 
se presentó la Policía todo estaba 
cerrado y no había nadie. 
¿Cuál puede haber sido el motive 
del secuestro del precioso niño de 
los señores de Malmejac? 
No tiene el doctor enemigoií 
En medio del dolor inmenso que 
üa herido a este desventurado ma-
trimonio que vivía f iiiz con su hijlto 
idolatrado, sólo piensa en un robo 
con fines utilitarios. 
Pero la «obligada» nota pidiendo 
dinero por el rescate no ha llegado. 
Desconderta el hecho de la tenta-
tiva frustrada cerca de ics niños dc 
otro médico. 
¿Se está ante un caso de locura? 
Pero están demasiado estudiado» 
los más minuciosos detalles del se-
cuestro para aceptar de plano esa hi 
i ótesis. 
Si , de momento, la Investigación 
policíaca no ha triunfado, es decir, 
si no se ha podido descubrir toda-
vía el paradero del niño infortuna 
do, todo permite suponer que po-
drán obtenerse pronto resultados 
interesantes. 
Se han recogido preciosos testi-
monios que señalan la existencia de 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
mente d.sconcertante. y que hace "n* m u ) " d« • " • « t a y dnco año». 
temer que se trate de ia obra de una 
pertuibada. 
El sábado al! mediodíd, en otro 
) ruía (úbllco, la extraña vieja aber 
dó a una <aur8e> que estaba al cui-
de las señas f idlitadas per la porte-
ra, el chaufeur y la niñera, y que s. 
apoya trab&josa nente en un baatón 
de cayada, en el barrio de Endon-
me. 
Una hora después del rapto del ni 
La actitud, del Japón en China no 
sorprendió a nadie. Sabíamos que 
en el Extremo Oriente se reflejaban 
Impaciencias que no acabí ban de 
tomar decisiones. Los diari )s japo-
neses—sçgún Impresiones que ía 
Prensa norteamericana llegada ú t i-
mamente recoge-miraban con de-
masiado interés los acontecimientos 
que se estaban sucediendo en Enro-
ca y, sobfe todo, en Africa. Cuando 
Inglaterra movilizó su escuadra ha-
cia el Mediterráneo, dejando aban-
donados los mares asiáticos, algu-
nos periódicos dejaron entrever que 
el Japón aprovecharía esta anorma-
lidad europea oara arreglar sus fac-
turas territoriales en China. Una 
oportunidad como la que se le pro-
sentaba en estos momentos, era ne-
cesario aprovecharla con toda rapi-
dez. Y mientras el conflicto ablsinic 
se encuentra en todo su apogeo, 
pendiente de las san dones de las 
nadones europeas, J-ipón abandona 
sus posiciones de Jehol, arrolla las 
fronteras e Invade el terreno concep 
tuado como neutral entre los ejérci-
tos chino-japonés. Inglaterra, con 
cuantiosos intereses en Asia, se con 
tenta con pedir a Tokio que señale 
iu« intenciones y Tokio contesta a 
Londres que se trata tan sólo de 
maniobras; pero que para realizar-
las, por lo visto, tiene que incautar-
se de las redes ferroviarias y de las 
comunicaciones de toda índole en 
el territorio que acaba de invadir. 
En China, los japoneses van a rea 
Hzar la anexión de todo el Norte. 
¿Razones? Que la nación japonesa 
aumenta todos los años en más de 
un mlilén y medio de habitantes. E i 
presupuesto nipón para preparati-
vos militares, es la.prueba más evi-
dente de que se trama algo de impor 
tanda. Una medida del ministro de 
Hacienda ha traído como consecuen 
da el que los organismos militares 
ex*jan inmediatamente una aclaclón 
a la par que también la solicitan del 
Gobierno en pleno. E l militarismo 
japonés se encuentra en todo su au-
ge. Su tradicional heroísmo vuelve 
a sentirse inquieto. Mira a China 
otra vez por endma de sus fronte-
ras; mira al Pacífico y mira a toda 
Asia. La pugna europea favorece 
sus propósitos. N i Francia ni lagla-
terra protestarán con la energía con 
que lo hacen frente a Italia. De Ñor 
teamérica hay poco que hablar. N i 
la tradición guerrera de los norte-
americ. nos, ni la exaltación patrió-
cica, pueden siquiera igualar al Ja-
pón. Es decir, T«. kío sabe que puedt 
actuar con toda Ubertad diplomáti 
ca y bélica. Nadie osará perturbar 
lus intenciones, aunque todos las 
conocen, incluso Inglaterra. 
Japón se aprovecha de las actua 
íes círcurntancias europeas. No es 
un caso nuevo. Sin embaígo, el ca-
so que plantea Japón en China es e* 
oilímo que tiene planteado Ita.ia <}n 
sia campaña en Abísinla. Las mis-
mas razones se aducea. Acaso esta 
actitud de los j iponeses tenga uaa 
gran coincidencia con el actual con 
tucío en Africa Oriental Nos lo ha-
ce sospechar la contestación del Ja-
pón a la Sociedad de Naciones, ne-
gándose a secundar las sancione» 
contra Italia; las unidades de la flo-
ta mercante italiana, preparada en 
las costas de Ablsinia para ú. leader 
se del bloqueo, realizando el aumi-
nistro por Oriente; el mantenimien-
to de los miles de hombrea sobre 
las armas y el refuerzo nuevamente 
Otro dato más. 
Ha «ido encontrado el cochecito 
del niño Había sido abanüonfcdu 
frente al número 18 de la talle de 
Pierre-Puget. Todavía cocatrvaba 
el automóvil de juguete con Que »c 
éntrete ía el pequeño. En cambio 
han desaparecido las almohadas y 
las ropas del cochecito. 
ílili-japoiesif 
de los efectivos de Libia. Indi,,* 
no puede mover ni un solo K ! ^ * 
del Mediterráneo; I , g l a t e m ^ o 
de enviar efectivos a Chira n 
para env'a los tendría forzosaroen^ 
que retirarlos de Europa o de Etfi 
to. Los dos movimientos instanti 
neos del Japón e Italia en estos ÚIH 
mos días, van hada una misma u T 
lldad. ¿Existe alguna estrecha JSl 
gencia, con fines basta ahora de.cn 
nocidos, entre J ipón e Italia? 
A l principio del conf l ido medh. 
rráneo, se sospechó esto; pero eho" 
ra esas sospechas tlene« una buT 
Observando el presupuesto japonéi' 
las impaciencias militaristas ñipo.' 
nas, con sus movimientos en Chin * 
y otros detállese amén de la negati* 
va a poner en vigor las sandonei 
contra Italia, se puede sacar algo en 
limpio. Y otro detalle de enona, 
interés: ¿Por qué Italia mantiene io 
bre las, armas los efertlvos retiradoi 
deiUhla y anunda su dedsiónde 
llevar otra vez a dichas posicionei 
dos,dimisiones? Japón, en su eqipXe. 
sa asiática necesita un aliado euto-
peo que distraiga la atención (leln. 
glaterra; Italia precisa que otro alia-
do dé el golpe de gracia a la iníluen. 
cía inglesa. Los sínto nas de estoi 




B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 79'65 
Exterior 4 por 100 98 50 
Amortizable 3 por 100 1928 M'OO 
Amortizable 4 por 100 Vm « 50 
Amortizable 5 por 100 19271 
con impuesto 9810 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 103 50 
ACCIONES, C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano Ifc'W 
Banco de España 606 00 
Tabacos OOO'OO 
F. C. Norte de España 1% 00 
F C. Madrid Zaragoza Al i -
cante OCO'OO 
Unión Española de Explosi-
vos ÓJl'OÍ 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes H*10 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 1M'60 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 H1'*5 
Cédulas Crédito Local Inter 
provindal 5 por 100 10° 00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 103'75 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 101 Oí 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 l^'00 












dado de dos niños, igualmente hijos fio pasó, en compañía de éste por 
de un doctor, y le contó la misma la calle de Plerre-Puget y en dlrec-
hlstoria. MttD que sin resultado, por d ó n a Eadome. Se cree que p«drá ¿Triunfará, al fm. la Pol ida 
que la confies sa negó a seguirla al ser identificada. Perros pohclaa han Tclá la * * * * * al desolado ho/JdL 
exi que tenía preparado, y per la rido llevados a diatlntoa sitios en io8 dc8veatwado. padr„ ? 8 
aoeht previno a sus señores de k> los que «atuvieron ia vfcf. y el nlflo. í g, 
Venta urgente 
De una casa sita en Teruel, cslje 
Democracia n.o20, cuya 
baja ocupa la Compañía S i o l ^ 
de máquinas para coser. Pr0Br, 
d d de doño Lucía Lanzueís y 
ñamache. doña Luí»»', don Jo « 7 
doñ . María, se yecden l 8 * " J 
correspondientes a d> flt Lucia J 
don Jo«é . -Para trethf. p< 
a sus propietarios, ro 1 l f 
rios, en Sevilla, ctlie M 
Rios n.96. o en Celia, c«lJ« m 
quín Costa (antes Vl^ cu c). 1 • 
Editorial-ACCION. ~ T « * * * 
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